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Конец осени студентам и 
преподавателям биологическо­
го факультета нашей альма- 
матер запомнился приездом 
доцента кафедры биогеогра­
фии и охраны природы Инсти­
тута наук о Земле Санкт-Пе­
тербургского государственно­
го университета О. В, Галани- 
ной. Ольга Владимировна в 
качестве приглашенного спе­
циалиста не только прочла ре­
бятам несколько лекций, но и 
приняла участие в круглом сто­
ле с преподавателями факуль­
тета. Впечатлениями о встрече 
поделились сама гостья, педа­
гоги и студенты.
Ольга Владимировна Га­
ланина:
— Я часто читаю проблем­
ные концептуальные лекции, 
но, собираясь в Витебск, ре­
шила подробно рассказать сту­
дентам об описании раститель­
ных сообществ, чтобы они в 
дальнейшем могли использо­
вать эти знания на практике.
Мне хотелось, чтобы ребята 
поняли, что есть естественный 
растительный покров, а есть 
антропогенно нарушенный. Че­
ловек активно использует эко­
системы, преобразует, транс­
формирует их. В связи с этим 
может так случиться, что скоро 
мы будем говорить лишь о том, 
как должно быть.
Сегодня наблюдается всплеск 
интереса к экологическим дис­
циплинам, это очень здорово. 
Например, недавно я читала 
лекции по экологии перед куль- 
турологами и музейщ ика­
ми. Было очень приятно ви­
деть их неподдельный инте­
рес. Такую же реакцию наблю­
дала и у витебских ребят.
Витебск мне очень понра­
вился. Если пригласят, то с удо­
вольствием приеду еще раз.
Геннадий Геннадьевич 
Сушко, заведующий кафед­
рой экологии и охраны при­
роды нашего университета:
— Это прекрасно, что у нас
есть возможность 
пригласить зару­
бежного специали­
ста столь высокого 
уровня в области 
экологии расте­
ний. Благодаря 
встрече студенты 
нашего факульте­
та смогли познако­
миться с передо­
выми технология­
ми и методиками 
изучения экологии 
растений, что очень 
полезно для прак­
тико-ориентиро­
ванной подготовки 
ребят и повышения 
их научного уров­
ня.
Лиана Гаври- 
люк, студентка 
3-го курса БФ:
— До этого у нас 
не было возмож­
ности послушать лекцию препо­
давателя из другой страны. Было 
очень интересно и 
познавательно, 
мы узнали много 
новой информа­
ции, которая нам, 
несомненно, при­
годится в даль­
нейшем во время 
учебы, практики, 
при написании 
курсовой и дип­
ломной работ.
Алина Зуева, 
студентка 3-го 
курса БФ: 
—Особенно ин­
тересно нам было 
узнать, как прохо­
дит практика 
студентов био­
логического факультета в 
другой стране. Кроме этого, 
в конце лекций Ольга Влади­
мировна любезно побеседо­
вала с нами, ответила на все 
вопросы, в том числе и рас­
сказала о поступлении в ма­
гистратуру Санкт-Петербур­
гского государственного уни­
верситета. От имени всех 
студентов биологического 
факультета хочу поблагода­
рить Геннадия Геннадьеви­
ча Сушко за возможность по­
слушать лекции зарубежно­
го профессора.
На снимках: (вверху) Ольга 
Г аланина, (внизу) во время лек­
ции.
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